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Vasárnap Július 23. 1865. 30 . szám. 2S félév Z&f évfolyam. 
> Előfizetési díj: 
l Egész évre helyben 5 í'rt 
> Félévre 5 ., 
| Postai küldéssel 6 „ 
Egyes példány — 15 kr. c1 
utanvos árért ko-\ Hirdetések 
> zöltéthek, kulón mindannyiszor 
> 30 kr bélvcgdíj fizettetik. 
Bebreczeaben; \ 
Ez„ErtesÍtö" kiadó hivatala és a ? 
Indakozóinteset létezik > 
Czegléd - Burgundia útszán, a (' 
52-dik számú háznál. > 
Nagy-Váradon: l 
Előfizetések és hirdetések fel- ; 
vétetnek ? 
Kenéz y Miklós 
T u d a k o z ó i n t é z e t é b e n. ', 
DEBRECZEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
BiMi-iumiiMitrii i n n i f. 
Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, M. Frankfurtban: Ottó Molien és JíaegeT könyv­
kereskedése; Bécsben: Jfífausenstein és Vogler. Oppelik Alajos és J. Gr. JRrauner. 
Sdf* A 9*i$el*rec®em Jtfagyi-Váradi .Értesítő**-™ 
minden időben lehet előfizetni, azon hó 1-sÖtöI számítva— melyben az előfizetés megrendeltetik. 
HIVATALOS ÉS MAGÁNY HIRDETÉSEK. 
Á r l e j t é s . 
12,581/111. A Püspök-Ladányi alapítványi uradalom részéről 
P ü s p ö k - L a d á n y b a n az uradalmi tiszttartói hivatal irodá­
jában folyó 4865-dik év július 31-dikén reggeli 9 órakör meg­
kezdendő árlejtés utján következő építések kivitele, felsőbb j ó ­
váhagyás fentarlása mellett, a legjutányosabb vállalkozóknak, 
tulajdon költségeken megszerzendő anyagok felhasználásának 
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hova a vállalkozók a fentebbi bánatpénzekkel ellátva hivatalosok, 
írásbeli ajánlatok is 50 kros bélyeggel ellátva s bánat­
pénzzel, vagy ennek'valamely cs. kir. pénztárnál történi lefize­
téséről szóló nyugtával felszerelve, a debreczeni cs. kir. kerül, 
pénzügyi igazgatóságnál, az árverést megelőző napon reggeli 
10 óráig a püspök-ladányi tiszttartói hivatalnál -pedig, hol az ár-
lejtési feltételek, költségvetések és tervek bármikor megtekint­
hetők, az árlejtés kezdetéig elfogadtatnak, ezeknek azonban 
azon nyilatkozatot tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevő, az 
árverezési feltételeket egész terjedelmében esméri, és azoknak 
magái jogszerüleg aláveti. 
Debreczeni kerületi cs; k. pénzügyi igazgatóság 1865-dik 
év július 20-kán. 
(D. 235. 10 H e i l m a n n . 
Mimié s&ölö. 
A Sexl a -kertben, a város felöl esö kapu 
mellell, balkéz felöli oldalon a legelső, 4 
nyilas, körül és keresztül lugasozva, igen szép ter­
méssel biztató, az alján több százakra menő óltová-
nyokkal, veröczés kerítéssel, s azon bejáró magán ka­
puval, tágas pajtával és egy szobával, a pajta előtti 
jó ivókuttal, borsajtóval, nagyobb és kisebb kádakkal, 
vasashordókkal, kedvező feltételek mellett eladó. — 
Értekezhetni csapó-utsza 333. számú háznál tulajdo­
nos Varga Imrével. CD..230.3-?) 
Vasárnap jnllus 28 . 
Tihanyi Sóstó-förűőben (Konyár mellett) 
fog tartatni. — Bérkocsik iránt rendelkezhetni T o r n a y ven ­
déglőjében. — Kényelmes öltözöszob'ákról gondoskodva van. 
Haszonbér! árverés. 
Az alapítványi uradalmi italmérési jog Kenderesen a Püspök-
Ladányi tiszttartói hivatal irodájában 1865. évi július hó 31-én 
d. u. 3 órakor tartandó árverés utján felsöbbi jóváhagyás fen­
tarlása mellett 1865. évi augustus hó 1-sö napjától számítandó 
három egymás utáni évekre haszonbérbe fog adatni. 
Mely árveréshez a'vállalkozók 110 frinyi "bánatpénzzel ; 
ellátva, ezennel hivatalosok. 
írásbeli 50 kros bélyeggel és az ajánlathoz mért 10 szá­
zalékos bánatpénzzel vagy annak valamely cs. k. pénzlárnáli 
letételéről szóló nyugtával ellátott zárt ajánlatok az árverést 
megelőző napon, reggeli 9 óráig a cs. k. pénzügyi kerületi 
Igazgatóságnál Debreczenbeji, az áverést megelőző napon esteli 
hat óráig, az uradalmi tiszttartói hivatalnál P.-Ladányban, hol 
az árverési feltételek bármikor megtekinthetők elfogadtatnak, 
az Írásbeli ajánlatban mindazonáltal azon nyilatkozat is fogla­
landó, hogy az ajánlattévő, a haszonbéri feltételeket egész t e r ­
jedelmekben ösmeri és azokat kötelezöieg elfogadja. 
Cs. k. kerületi pénzügyi Igazgatóság. 
Debreczenben 1865. július 21 . 
H e i l m a n n . 
IgCSr* Kerestetik ^ 
egy már az alsóbb oskolákat bevégzett — ifjú, — 
Debreczenben helyzett gyógyszertárba — gyakorno­
kul felveendő. Bővebb tudomást lehet iránta venni ez 
. , É r t e s i t ö a kiadóhivatalában. cD. 234. 1—?) 
Árverés. 
r507As65- E r d é l y i L u d o v i k a ! 
K o v á c s J á n o s n ö helybei 
lakostól birói végrehajtás utján 
lezálogolt és megbecsült házi-l 
bútorok, 2 ló és 1 tehén, a folyó 
[évi augustus hónapban és pedig 
|a házibutorok azon hó 14-dik) 
napján reggeli 8 órakor végre­
hajtást szenvedett piacz-utszai 
házánál, a lábas jószágok pedig 
[ugyanazon nap d. u. 3 órakor az 
országos baromvásártéren t a r ­
tandó közönséges árverés utján 
a legtöbbet ígérőknek azonnali 
készpénz fizetés mellett el fog-
Inak adattatni. Kelt Debreczen­
ben a városi Bíróságnak 1865. 
[július 10. tartott üléséből. 
K i s s I m r e , főjegyző. 
CD. 236. 1 - 3 ) 
Haszonbérlet . 
Sz. k. Debreczen város Tanácsa részéről közhírré tétetik, hogy 
a város tulajdonához tartozó következő javadalmak: 
1. 748 és fél holdat tevő gúti telek. 
2. 104 és fél holdat tevő halápi telek. 
3. Boldogfalvai kertnél levő 206 és fél hold Iuczernás fold. 
4. Varga, Posta, Téglás és Boldogfalvai kertek körül le­
vő gödrös földek. 
5. Epreskerttől vasul által elvágott 4 hold fold. 
6. Boldogfalvai kertes Mikepércsi ut közölt lévő 36 h.i'öld. 
7. Kokaslői cserépgyárnál levő 2 nyilas föld. 
8. Lázárféle házutánvaló ondódi föld. 
9. Kadarcsi vendégfogadó, a hozzátartozó 234 hold. 
10. Barak vagy Gugyori csapszék 98 hold földdel együtt, 
•folyó évi november 1-sö napjától kezdve 1868-dik év septem-
ber utolsó napjáig, továbbá 
11. Rozsólís bolt. 
12. Városház alatti jégverem. 
13. Belső és külső kóser vendéglő, 
14. Csillagos csapszék. 
15. Epreskerti kaszárnyánál levő de>zkaszin,. 1868. de-
czember utolsó napjáig terjedő időtartamra folyó évi július hó 
25-dik és 26-dik napjának délelőtti órában a városház nagy-ta­
nácsteremében tartandó nyilvános árverés mellett a városiszam-
vevöhivatalnál addig is bármely időben megtekinthető előleges 
feltételek szerint haszonbérbe fognak adatni, mely haszonbéri 
árverésre a bérleni szándékozók ezennel meghivatnak.— 
Kelt Dehreczenben a Yárosi Tanácsnak 1865. június hó 
21-én tartott üléséből. 
(D. 209. 3—3) A v á r o s i Tanács . 
TELEGDI LÁSZLÓ ügyvédnél 
(lak. Bntthyányi-utsza 2158. sz. a. otthon vand.e. 10, d,ü. 4 óráig") 
mindenféle Mtiinöjó borok, föieg pedig érmellékL 
ménesi veres és többfajta' toUttji hurok tetszés szerint 
hordóban vagy bulellákban olcsó áron kaphatók; — 
ugyancsak ő nála szét az; szél és vi&lmalmokra 
Viiiü kitűnő jó malomkövek a legjobb geletneki malom kő­
bányákból a g e l e t n e k i e r e d e t i á ro n kaphatók s megren­
delhetők; ugyan' ő nála több ezer itsze igen jó izü erős 
ecset kapható tetszés szerinti mennyiségben. 
S£á£* Végül: 
. Az örltílö közönség érlesitletikj hogy a Telegdi* 
szélmüfnalomban a s z i t á l t l i s z t készítését már el-
kezdenék; s akárkinek saját búzájából, kétszereséből vagy ro­
zsából, a megrendelő tetszése szerint: 2, 3 vagy 4 osztályú 
liszt készíttetik. A feldolgozásra átadandó életnemünek lega­
lább 3 köbölnél* kell lenni. A bejelentés és őrlési dij fize­
tése közvetlenül a tulajdonos ur B a t th yány i-utszai 2158. 
sz. a. hazánál, n a p on ként délelőtt 10 óráig, délulán 5 óráig. 
— vagy a szélmalomban délelőtt ÍO-töl — 11 óráig tehető; — 
^^T s ugyanezen idő lilatt ott helyben a szél­
malomban meghatározott árjegyzék szerint különböző 
osztályzatú Ítész liszta főleg kitűnő jó kenyérliszt 
kapható zsctk szúmrtt kétzpénz fizetés mellett. 
JDiósseffi vásár* 
A Nagyméltóságú magyar királyi Helytartótanács f. év június 
hó 10-röl 41,750 sz. alatti intézvényével a B. Diószeg városá­
ban évenként hatszor tartatni szokott országos vásárokat min­
denkor s z e r e d a napokra megtartatni határozta. 
J e l e s ü l : az -úgynevezett'B a 1 á z s vásár február hő első 
hetében szerdán. 
B öj t közép vásár március hó 3-dik hetében szerdán. 
Á ldozó c s ü t ö r t ö k i vásár május hó 1-sö belében 
szerdán. 
S a l l ó s vásár július hó 2-dik hetében szerdán. 
Egyed vásár seplember hó 2-dik hetében szerdán. 
Mik lós vásár december hó 2-dik hetében szerdán. 
Kelt B. Diószegen jnnius hó 24. 1865, 
{V. 28. 3-3") S z e cs ey L aj o s, város jegyzője. 
Házfeüél-cserepek 
(jóságáról ismeretes). 
|A Csató-féle kösélyszegi cserépgyárából — 
|leszálIitott áron folytonosan kaphatók. 
| Rendelkezhetni iránta piac-ulszán 1826. 
iszám alalt. <j). 196. 3- -3) 
Hírlapi igtatványok 
felvétele minden bel- s külföldi lapokra nézve 
JBaasenstein és frogler 
fökiadó hivatala által eszközöltetik 
Bécsben, Stadt Wollzeile Nr. 9. 
(FiókMvatai Hamburgban: Haasensíein ésVogler 
Franhfurt á ffl. Ottó lolien.) 
A hirdetményekről eredeti beszámüolt dijjak 
ira'nl mindenkor kellő pontosság és illő gond for­
dillatik. x4jánlja egyszersmind a t. ez. Rendelők­
nek a postai illeték meggázdálkodását és nagyobb 
bizományokban a túlságos százalék megkímélése!. 
Bár mely hírlapokhoz mellékletek elfogadtatnak. 
Hírlapi lajstrom, a közben jött változásokról tu­
dósítva, lökélletes kijavítással, ingyen s bér­
mentve küldetik. 
A fentnevezett kiadóhivatal részére hirdet­
ményeket — Debreezenben felvesz á „DNV. 
Értesítő" hivatala. (D. 231.2-2) 
Szőlő eladás. 
:. Nagyváradén a Sö-j 
tétágon 210-dik sz. 
a. fekvő és 30 holi 
kiterjedésű, teljesen jó állapot­
ban levő szőlő aljával, és min-j 
len tartozékaival együtt, sza­
badkézből eladó.—Értekezhet­
ni a tulajdonos ózv. H eg <> düs 
I m r é n é n é 1 V.Olaszi, Áldás-




tárában , 50 holdnyi! 
tagos szántó és kaszálóföld, jó! 
karban lévő, cseréppel fedeltl 
ház, melyben van szép 3 szoba, 
cselédszoba , konyha , kamra,j 
pince, több lóravaló istáló, s más 
gazdasági épületekkel ellátvaj 
minden órán szabadkézből IJ1 
adó, — avagy el nem adás ese­
tében f. év október hó 1-sötöl 
több évre haszonbérbe kiadó.—| 
Értekezhetni iránta Nagyvára­
don a Kaszinó épületben a tu­
lajdonos , 
Tóth lienedék-te\. 
iV. 31. 1-3) 
Körözvény. 
Viso5- Szabolcs'megye polg. 
iTör'vényszéké mint telekkönyvi 
Halósáy részéről ezennel köz-
jhirré tétetik, miként Ka in ra th 
Ign a ezn a k özv. J usz th Ká^ 
r ol y n é és gyermekei elleni 
végrehajtási ügyében utóbbitól 
lezálogolt és 11,725 afrtra be­
csült s a Kutya b a g o s i 4. sz. 
Ijkvben foglalt 3571/„ hold terü­
letű tagos birtok a rajlafekvö 
lakház és gazdasági épületek-
jkel együtt a folyó évi augusztus 
23-kán és szükség esetében a 
jf. évi september hó 28-dik "nap­
ján d. e. 11 órakor a helyszinén 
tartandó bírói árverésen 'a leg­
többel ígérőnek el fog adatni — 
Venni szándékozók azzal érté-
Isittetnek, hogy az árverési fel-
[tételeket ezen Hatóság irodájá­
ban megtekinthetik és lemásol-, 
hatják. ~ Szabolesmepye telek­
könyvi Törvényszéke Nagykál-




Vtse.v Sz. kir. Debrecen város 
Törvényszékének telekkönyvi] 
Tanácsa részéről közhírré tété-! 
tik, hogy S z ű c s András 894-j 
számú 800 afrtra becsült háza, 
1 hold 1100 • öl szántóföldé­
vel folyó 1865. év augustus 3-, 
szükség esetére september 2-1 
kán d. u. 3 órakor a helyszinén 
tartandó nyilvános árverésenj 
bíróilag el fod adatni. Az árve-j 
rési feltételek a telekhivatal iro^  
dájában megtekintelhetnek. — 
Kelt Debrecenben a városi Tör­
vényszék telekkönyvi Tanácsa' 




7731/ISG4- Biharmegye tel. könyvi 
Törvényszéke részéről közhírré 
tétetik, mikép Grünfeld Dávid­
nak nagyváradi lakos Brágya 
László elleni végrehajtási ügyé­
ben, az alperestől lefoglalt s 
195S pfrtra becsült törköméröi 
szőlőbirtok, mely a nagy\aradi 
2724 tjkönyvben"foglaltatik, fo­
lyó 1865. évi augustus 24-kén, 
ekkori nem sikerülés esetében 
ugyanazon évi september 28-án 
mindkét ízben d. u. 3 órakor a 
helyszinén bírói árverés utján el 
fog adatni; bánatpénzül a becs-
ár 10^-ja lesz leteendő,s a vé­
telár fele-a bánatpénz betudásá­
val a leütéskor, másik fele ettől 
egy hónapra fizetendő. A to­
vábbi árverési feltételek a me­
gyei ielekhivatalban Ldöközileg 
is megtekinthetők. 
Biharmegye Nagyvárad 1865. 
május 17. tartott tlkvi Törvény­
széke üléséből. 
Lehman J á n o s , igazgató. 
. (V. 30. 2—3) 
Egy légyott és következménye 
(Folyt.) 
nő, kihez Várhegyi háró e szavakat inléz-
' le, felállott ülőhelyéről, egy lépést lelt visz-
sza, egészen megüttközöttnek s keservesen sírni 
látszott. 
L^ „Ne sírjon ugy, kisasszony" — vígasztala a 
'^j"D báró s hozzá közelebb lépett. ,Az ön litka jobb ke­
zekben nem lehel, mint nállam. Nem azért eiryezelt-e ön 
fiammal ez összejövetelbe, hogy megmondja neki, miként 
a mód, melyei önhöz közeledett, illetlen volt, hogy ha va­
lakinek oly boldogság jutott részéül, egy ily szeretetre­
méltó leánykával mint ön szorosabb viszonyt köthetni, 
folytassa azt világos nappal, komolyan és a szülök Hullá­
val. Én részemről azon bizonyos hiedelemben vagyok, 
hogy-ön ilyesmit mondott volna fiamnak, ha ő most itt ön 
lábai előtt térdelne és ha én most helyette jöttem, azért 
történt, — megbocsásson ez őszinte nyilatkozatomért — 
hogy önnek megmondhassam, miszerint e légyott ily késő 
éjnek idején, eredi légyen az bármily nemes forrásból, 
mely önl e lépésre bátoritá, mégis veszélylyel jár. Ugy 
van, édes' kisasszony, ha most ez egyedüli helyen fiam ön 
lábai előtt térdelne, ugy az reá nézve igen veszélyes le­
hetne és talán önre nézve is, ezért hidjen ön tapasztala­
taimnak s fogadja töllem tanácsomat: 
„Egy fiatal leányka lehető legtöbbnyire anyja köze­
ieben maradjon, tőlle ne távozzék, még kevésbé tegyen 
egy oly határozó lépést, milyet most ön merészelt, édes 
anyja tudtán kivül. Fiam maga a becsületesség és nézetei 
lehetnek a legnemesebbek, de ő még csak gyermek, ö 
még nem rendelkezhetik jövője felett, az én beleegyezé­
sem nélkül s megvallom önnek, hogy igen távol állok az 
eszmétől öl mostanában megnösiteni. Hallgasson reám 
kisasszony és engedje, hogy keveset magamért is beszél­
jek. Nekem nincs szerencsém- önt ösmerni, én nevét is 
csak alig tudom, ön állása a világban, anyjának körülmé­
nyei előttem szinte ösmeretlenek s-igy az mit most. önnek 
mondanom kell, sértésnek épen nem tekinthető. Én fiam­
nak nösüléséhez tiz év leforgásáig semmi esetre sem adom 
egyezésemet; ebből láthatja a kisasszony, mily veszély­
nek tette ki magát már is." 
Várhegyi báró szeretetméltó volt és még fiatal, a mód, 
melyet kifejezéséhez használt bizonyos hajlékonysággal 
párosult. Végre más tárgyhoz fűzte a társalgás fonalát, 
mi közben mint monda, örvend e kellemes órának, mely 
jólehet egy szerencsésebbnek volt szánva. A báró, az ál­
tala okozott kellemetlen benyomást, melyet kezdetben a 
leánykára gyakorolt, most elűzni törekedett s ugy látszott 
nem minden siker nélkül. A finomabb érzelmek fejtegeté­
se lön szőnyegre hozva, melyekről a világ gyakran balul 
vélekedik, aztán nézetek, Ítéletek sat. cseréltettek ki sugy 
látszott, hogy vélekedéseik csaknem mindenben egyezett. 
A báró ur magában boszankodott, hogy csak most s oly 
véletlen jutott az alkalomhoz, egy ily vonzó szellemgaz­
dag fiatalnőt megösmerni, észrevétlenül egészen megif­
jodva érezte magát a kellemes társalgónő oldalánál és 
csodálta, félig irigyelte fia szerencséjét, ki az ifjú nő va­
lódi becsét bizonyosan nem vala képes felfogni ugy. mint 
az valóban érdemelné. 
Végre eljött az idő és Várhegyi báró kényszerítve 
volt a fiatal büvösnőt elhagyni, mielőtt azonban távozott 
volna, engedélyért esedezett másnap a leányka édes any­
jánál magát bemutathatni. 
,,Ah nem, még nem: igy kénytetnék' ez éjjeli talál­
kozásunkat előtte felfedezni, csak rövid időt kérek, mig 
valamely helyes ürügyet találhatok önt vele megösmeríetni.u 
Ugy egyeztek meg tehát, hogy egy vagy két hét 
múlva Várhegyi báró, fiával egy kilovaglás alkalmával 
mintha csak esetlegesen vetődnének e táj felé — térjenek 
a kerti házba. " 
Midőn a báró ismét nyeregben ült s a főváros felé 
útban volt, melyet sokkal lassabban telt mint jövet, szá­
mot vetett magával, eljárása felöl s kérdeni kellé önma­
gától, vájjon a fiatal leány nem tett-e nálla kelletinél na­
gyobb benyomást, mint maga is gondolni merészeié, Nem 
voit-e már fiának vetélytársa; vájjon Berta valóban sze­
rette-e Emilt? —.Tagadólag rázta fejét, gondolta, hogy 
a sok édes szó, mely csak imént a kedves leányka ajkiról 
elszálla. saját magának tulajdonitható. Ej hiszen Emil még 
gyermek — fűzte gondolatit a báró tovább — az első 
szép szobacziezuska bizonyosan feledtetni fogja vele Ber­
tát és és . . . . 
Mig igy hosszas tépelődésének átadva magát csen­
desen léptetett, lovát hirtelen megállítja s szolgájához for­
dul: „József, megnézted-e te már jól ezen Berta kisasz-
szonyt?" " • . 
.,Igen, nagyságos, mi már többször vollunk itt ebéd­
re hivatalosok." 
„Szép-e a kisasszony?" 
„Meghiszem, nagyságos ur, nagyon szép." 
„Csodálatosiu — folytatá tovább a báró magához be­
szélve — „mint foglalkoztat engem e leány és még csak 
egyetlen vonását sem ösmerem." 
CFolyt. köv.) 
Szinkör. 
Nagy várad, jul. 13. Színkör zárva. 
Jul. 14. „Viii a pogány magyarok" dráma 4 felv. 
Szigligetitől. Molnár György utolsó felléptéül. * Az egész 
e.lőadá°s kerekdeden és összevágólag adatott. Működök közül 
különösen dicséretet érdemelnek: Molnár (Vid), Fol t é ­
ny iné (Hulla), Fol t ény i Orata) és F e h é r v á r i által a 
darab végén rendezett n é m a k é p 1 e t, többféle szines tűzzel 
világítva — valóban mondhatjuk, hogy ily gyönyörfény kiálli-
táj-oknak F e h é r v á r i egyetlen nagymestere. Az igen szép 
számmal egybegyű l t küzönséjr zajos taps és kihí­
vásokkal jutalmazó a'jelesen működüket. — Molnár ur ezút­
tal ismét szép emléket hagyott maga után művészetével az öt 
tisztelő nagyváradi közönség köréhen. 
Jul. 15. „Nabukodonozor" opera 4 felv. VenlylíH.— 
R é s z i e m é — ki a közönség átalános kedvencze — A b i -
gait nehéz szerepét művészi könyüdséggel oldá meg, ugy já­
téka mint énekben, és minden jelenete után — a háromszori 
zajos kihívásokat méltán megérdemlé— s mind az azon alkalmi 
megjelenésekori harsány éljenzések! a közönség irántai szere­
tetének mind meg annyi tanujelei. — Dicsérettel kell még Ír­
nunk: Meze y (Nabukkol é s B a r á t h i (Zakhariás) művészi 
játékuk s énekléseit, — nemkülönben a jeles kardallokrdl, me­
lyek igen erőteljesek s jól betanilvák. Közönség ma is szép 
számmal. 
Jul. 16. „ K i s é r t e t " népszínmű Szigligetitől. Karzati 
közönség,-— mely szinte igen gyéren jelent meg ez alkalommal 
— jól muíatá magát. 
Jul. 17. „Egy a mi n ép ú n kb ö 1" — német színpadon 
jellem-darab, de a magyar színpadon — még bohózatnak is 
gyönge. A kisszámú közönség (de nem is csuda — mindennap 
előadás!) az élénkebb helyeket rnegtapsolá. 
Jul. 18. ,,Egy s z ó a m i n i s z t e r h e z ' vigj. 1 felv. és 
„Tiz leány egy férj sem" operetté 1 felv. V ízvá r i ju­
talmául. — F o l t é n y i (Kaunítz), V í z v á r i (csizmatisztitó) 
és S z i g e t i (Oppenheimer) jól betölték szerepeiket. — „Tiz 
l eány" operetté mint máskor is jói és élénken adatolt, — kár 
hogy Sz id i szerepét nem T im árn é hanem K m c s á n y i 
éneklé, ki korántsem bír annyi élénkség és ügyességgé! a játék 
és énekben mint elődje. 
Mint tudjuk, jövő hét folytan fognak fellépni, és már mint 
szerződött tagok: D e k a n T e r k a , F ó t i E r z s i onerelte-
énekcsnök — és a jeles Rónay -pá r drámai színművészek.— 
R e s z l e r igazgató ur e szerződtetések által, tevékenységének 
és igazgatói tapintatosságának nem kevésbé adá jelét. Halíjuk, 
hogy M o l n á r ur is szerződve leend a télire, még pedig mint 
ügyvezető és hős szerepek személyesitője — ha a budai nép­
színházát nem sikerülendne neki ujolag megnyerni. Az eddig 
szerződött tagok ugy mutatják, hogy R e s z l e r urnák lesz a 
vidéken legerősebb és legjobban szervezett drama-társulata — 
mert melyik társulat is lenne képes annyi jeles erőkkel — ki­
tűnő, mint Reszler uré ?— nők közül F o 11 é-n y i né, R ó na y-
né, F é h é r v á r y n é slb. Férfiak.- Z ö 1 d y, F o 11 é n y i, M á n-
d o k y, R ó n a y, E g y ú d, D ó z s a, az ügyes rendező F e h é r -
v á r y stb. Az ily jól szervezett társulatnak valóban csak ör­
vendhetni. Az operai tagok szerződtetésére is minden lépést 
megtett már az igazgató — mint halljuk, — és már is igen so-
kalTnyert az opera, az újonnan szerződtetett KI áv nevű szak­
avatott k a r m e s t e r é b e n , ki jelenleg már városunkban van, 
és egypárszor kitűnően vezényleti is. • 
JVyiitiér. 
Wood-féle angol- és Kachelmaim-féle magyar gép között, 
julíns 20-kán Debreczenben. 
A ref. ekklézsia Macsi-puszta oldalon fekvő földjén, me­
lyet most a czukor-gyár bir, délután 4% órakor kezdődött meg 
a verseny, nagyszámú űri közönség előtt, de úgyszólván befe­
jezetlenül,— mivel a "Wood-féle a n g o l gépné l a kalász 
hajló favitorla tengely tövéből kicsavartatván, működése azon­
nal megszűnt;—- mig- a Ka chelma n-féle se Íme czi ké­
sz í tésű gép, a munkálatot tovább is folytatta-.—Ezen két gép­
nek együtti működése alatt, a jelenlevő nagy közönség átlátta, 
hogy nem m i n d e n k o r a k ü l f ö l d i k é s z í t m é n y e k a 
leg jobbak , és itt is mint a pesti próbán a W o o d-féle angol 
gépet, sok pártolói daczára is háttérbe szoriták, — annyival is 
inkább, mivel a K a eh e 1 m a n n-féle gép, egyszerűsége mellett 
is, jobban dolgozik, s nem kell érte, az anélkül is hazánkban 
oly szűken levő — ezüstpénzt a külföldre küldeni, és sokkal 
olcsóbb, s még is kettőztetett szolgálatot lesz, — mig az an­
gol a r a tó -gépe t csakis aratásra lehet használni — addig a 
Kache lmann a r a t ó gépj ét fííkaszálásra is legjobban le­
het alkalmazni, e szerént ezen gép búza,- rozs,*- árpa,- zab — 
fii kaszáld — és érdem arató gép is, — melyet a próbán jelen 
levő fiatal gépésznél többeket rendellek meg, mi is ajánljuk a 
gazdálkodó magyar közönség becses pártfogásába. 
Egy s z a k é r t ő . 
GÖRCS, NEHÉZSÉG (Epüepsie) elleni gyógymód. 
Egy köztiszteletben álló, magát megnevezni nem 
akaró uri ember, egy szernek birtokában van, a neve­
zett veszélyes betegség elleni biztos, .gyors és tartós 
gyógyítására. Bővebben tudhatni Wepler W. titkár ur 
által Berlinben Oranienstrasse 32. szám. 
Nevezett W. W. titkár ur kérelmére, — az emberiség já­
téra — e sorok dij nélkül közölteinek. (Szerk.) 
Kihúzott lotteriai számok 1865. 
Budán Jui. 19. 74L, 33, 21, 85, 61. 
Bécsben Jul. 15. 62* 70, 5 « , 63, 4L7, 
Temesvárjai. 5. 70, 25, 2, 11, 72. 
Linz Jül. 19. 9, 51, 35, 11, 58. 
Oebreczeni piaczi középár ujp. jul. 18.. 
Tisztabuza pozs. mérő : 2 frt. 50 kr. Kétszeres 1 frt. 60 kr. Rozs 
1 frt 20 kr Árpa 1 frt. 05 kr. Zab — frt 85 kr. Tengeri 2 frt 10 kr. Köles 1 f. 
60 kr Kása 2 f.60 kr Marhahús fontja 13 kr. Disznóhús fontja 16 kr. Sialoniia 
máts. 2 8 - 3 0 frt. 
%\ Váratíi piaczi közepár ííjp. jul. 18. 
Tiszta búza pozs.m.2 for. 60 kr. Kétszeres 1 for. 60 kr. Rozs 1 f. 40 
kr.Árpa Of. í«) kr. Zab 0 f. 80 kr. Tengeri i f. 80 kr. Kasa 2 f. 40 kr. Bur­
gonya 1 frt 2U kr. Marhahús fontja 16 kr . Disznóhús fontja 24 kr. Szalonna 
fontja 40 kr. 
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r egge l 
A. közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben van kimutatva. 
A vasúthoz csat lakozó posta-kocs ik m e n e t r e n d é . 
Arad—Szeben, Ind. Aradról naponkint este 7 órakor. — Erk. Aradra naponkint reggel 3 d. 35 perczkor 
(az utasuk korlátlan fölvétele mellett). . • 
Nagyvárad—Kolozsvár, Ind. Nagyváradról naponkint este 6 ó. 30 perczkor. — Erk. Nagyváradra na 
ponkint reggel 6 ó. 40 perczkor, (7—8 utas fölvétele mellett). 
Nyíregyháza—Beregszász, Ind. Nyíregyházáról naponkint reggel 7 órakor. — Erk. Nyíregyházára na­
ponkint este 4 óra 50 perczkor, (3 utas fölvétele mellett).. 
Nyíregyháza—Szalmár, Ind. Nyíregyházáról vasárnap, szerda ic péntek este 6 ó. — Erk. Nyíregy­
házára hétrü, szerda és szombat délután 2 óra 45 perczkor, (3 utas fölvétele mellett). 
Nyíregyháza—Nagybánya, Ind. Nyíregyházáról hétfő, kedd, csötörtök és szombat este 6 o .— Erk. 
Nyíregyházára vasárnap, kedd, csötörtök és péntek délután 3 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Tokaj—S. A. Ujhely, Ind. Tokajból naponkint este 7 órakor. — Érk. Tokajba naponkint reggel 4 ó. 35 
perczkor, (3 utas fölvétele mellett). 
Miskolcz—Eger—Pest, Ind. Miskolczrórnaponkint reggel 5 órakor.— Erk. Miskolczra naponkint este 
. 6 órakor, (3 utas fölvétele mailéit). 
Kassa—lőcse, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. — Erk. Kassára naponkint éjjel 12 ó. 10 percz­
kor, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassa—Przemysl, Ind. Kassáról szerda és szombat délután 2 órakor. — Hrk. Kassára hétfő és péntek 
délelőtt 10 órakor, (3 utas fölvétele mellett). , 
Kassa—Munkács—Szigeth, Ind. Kassáról naponkint éjjel 11 ö. 45 perczkor. — Erk. Kassára naponkin 
reggel 1 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassa—Váci,, Ind. Kassáról hétfon reggel 2 órakor. — Erk. Kassára pénteken reggel 10 órakor, (1 utas 
fölvétele mellett). 
Az igazgatóság. 
Kiadja Ballá Károly. — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1865. 
